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del Capitán Moreno 
Pasado m a ñ a n a comienzan las fies-
tas del Centenario de nuestro Capi-
tán Moreno, de aquel héroe y de 
aquel már t i r que no cabe en el mar -
co de los grandes, porque á todos les 
supera. 
Tocó en suerte á Antequera ser 
madre de aquel modelo de caballeros 
castellanos que no sabía mentir, que 
no sabía dobleglarse, que no sabía 
volver la cara a t r á s ni huirle, á los 
peligros que la vida, a ú n disfrutan-
do las tiernas delicias de la familia 
parecíale pesadas si no basábase en 
la conservación del honor inmacu-
lado, consistente en responder del j u -
ramento de fidelidad. 
Y en esta fiesta que ya alborea en 
que vamos á inundarnos de la clari-
dad de la gloria al envolvernos en 
los recuerdos de aquel patricio g i -
gante, que sobre todas sus bondades 
tuvo t ambién la de fiarse de palabras 
de un hombre, de un español á 
quien consideró bueno y vendiólo á 
la tropa napoleón ica , que por eso en 
trampa, fué cogido: vamos á conme-
morar las excelsas virtudes que ate-
soraba, y de desear es, que enamo-
rados de su grandeza, sepamos hon-
radamente imitar lo para nuestra glo-
ria. 
Días son los del Centenario para 
recojer las mejores enseñanzas . Por-
que, e! Capi tán Moreno, fué v i r t u o -
so, abnegado, honorable, heróico. 
Antequera dedícale ahora perdura-
ble recuerdo de admi rac ión 
Los traidores tienen vida negra y 
efímera 
Parecen atados á su obra como 
T á n t a l o á su suplicio 
Así , mueren viviendo porque el ce-
nagal en que se desenvuelven, los 
asfixia. 
Aprovechemos pués , la oportuni-
dad para fortalecernos una vez m á s 
en aquellas virtudes cívicas que t u -
vieron los que rescataron esta plaza 
á la morisma que, brote tan gigan-
te, tuvo en D. Vicente Moreno que 
con su gloria nubla el Sol y dejando 
á su lado lo pequeño y lo pasional, 
odiemos al que, mal español , entre-
gólo, traidorarrenle, y o f r endémos -
le, en su apoteosis, el ramo de siem-
previvas de n uestra eterna devo-
c ión . . . , . 
X . X. 
LA L I R A ESP A ÑOLA 
Sabia Polimnia en razonar sonoro, 
Verdades dicta disipando errores; 
Mide Urania los cercos superiores 
de los planetas y el luciente coro. 
Une en la historia al interés decoro 
Clio y Euterpe canta los pastores, 
Mudanzas de la suerte y sus rigores 
Melpómene feroz bañada en lloro: 
Caíiope victorias: danzas guía 
Terpsicore gentil. Erato en rosas 
Cubre las flechas del Amor y el arco; 
Pinta vicios ridiculos Taüa, 
En fábula que animan, deleitosas 
Y esta le inspira al español Imarco. 
L. FERNANDEZ DE MORATÍN 
De El ü^oticiero Granadino: 
E l c a p i t á n i o r e n o 
A pasos agigantados se acerca el 10 de 
Agosto, fecha en que fué inmolado en nues-
tra ciudad el más grandioso héroe de la In-
fantería española y no sabemos que el Ayun-
tamiento, haciendo caso á las iniciativas de la 
prensa, haya tomado con tiempo oportuno 
acuerdo alguno para honoriíicar la memoria 
de quien en la historia de la pátria ocupa una 
de las más brillantísimas páginas. 
En el Triunfo de Granada fué vilmente 
ahorcado el gran patriota hijo de Antequera 
D. Vicente Moreno; la horca, que para él fué 
nimbo de gloria y palenque de la más estu-
penda caballerosidad, levantóse á pocos pa-
sos de la Puerta de Elvira, sitio donde pocos 
meses antes recibía el espurio Ayuntamiento 
de Granada con grandes muestras de júbilo 
al gran rey de naipes Pepe botellas, entregán-
dole unas llaves de plata, fabricadas ad hoc 
para que simbolizasen la rendición de la ciu-
dad, temerosa de las desgarrantes uñas del 
hijo de Córcega. 
Aníequera dá en estos momentos los úl-
timos toques para la celebración de un gran-
dioso festival en memoria de su excelso hijo 
el Capitán Moreno, y ahora como desde hace 
meses venimos haciéndolo, repetiremos, que 
es cuestión de honra para Granada el asociar-
se espléndida y sinceramente á esas manifes-
taciones de júbilo respetuoso de los anteque-
ranos, contribuyendo en algún modo á au-
mentar las solemnidades que en aquella ciu-
dad van á celebrarse. 
Aníequera tiene nombrado presidente ho-
norario de la Junta magna del Centenario ai 
Alcalde de Granada, éste aceptó tai honor y 
es de cortesía corresponder á tan señalada de-
ferencia, sin olvidar tampoco que tierra gra-
nadina cubre los restos del gran patriota, á 
quien el próximo 10 de Agosto dedicarán en 
sus memorias un grato recuerdo todos los que 
se precien de buenos españoles. 
Es de necesidad absoluta que Granada se 
muestre pesarosa del espectáculo á que se la 
condenó hace un siglo, cuando por traidores 
é insensatos se toleró sin protestas que en es-
te suelo se cometiese una de las más grandes 
infamias. 
Copiamos de nuestro estimado colega La 
Gaceta del Sur. 
E L C A P I T Á N M O R E N O 
Para honrar á un h ó r o e 
En su junta de ayer cumplió la comisión 
municipal de Fomento el encargo de que le 
fué confiado en ei Cabildo último, estudiando 
la manera de honrar la memoria del heróico 
capitán don Vicente Moreno, en cuyo honor 
se celebrarán fiestas en Antequera el dia 10 
de Agosto. 
En ei dictámen se propone lo siguiente: 
Hacer las oportunas gestiones cerca de la 
autoridad militar para que el referido dia se 
celebre una misa de campaña en el Triunfo, 
en el mismo sitio donde fué ejecutado el hé-
roe. 
Que la cruz llamada de la Mariana, inme-
diata al monumento de la Virgen del Triunfo, 
se coloque sobre un pedestal artístico; en una 
de las caras de la base se labrará la misma 
inscripción que tiene la cruz actual, y en otra 
una alusiva al capitán. 
Dar el nombre de Avenida del Capitán 
Moreno á la via que desde la calle Ancha de 
Capuchinos pasa por delante del cuartel de la 
Merced y termina en el Arco de Elvira. 
Que el alcalde; señor La Chica, como v i -
cepresidente de la Junta organizadora del cen-
tenario constituida en Antequera asista á las 
fiestas en aquella población ó se haga repre-
sentar, según estime oportuno. 
De estos acuerdos se dará cuenta di Ayun-
tamiento el sábado inmediato. 
ÜESTRO EXTRAORDINARIO 
Probablemente mañana se publicará 
nuestro extraordinario ilustrado. 
LA LLEGADA DE TROPAS 
Mañana llega la tropa que viene á 
hacer los honores á nuestro Capitán 
Moreno y es necesario que acudamos 
á la estación á recibirla. 
entusiasmo de todos: Iluminaciones, colgadu-
ras y el aseo de las lachadas deben ordenar-
lo las señoras; los caballeros, la asistencia á 
todos los actos; el Sr. Alcalde, el enarenado 
de las vias públicas que lo necesiten; el pue-
blo, la coadyuvación con su entusiasmo; la 
Junta del Centenario,el mayor orden y solem-
nidad en las fiestas; y la prensa, anunciar con 
tiempo todos los actos y hacer reseña cumpli-
da y veraz de ellas. 
Y, adelante, por Antequera. 
DIAS DE FIESTA 
Los dias 9, 10 y 11 es posible que 
los hagan fiestas en Granada. Aquí lo 
son. 
Colgaduras é iluminaciones 
Recordamos á los aníequeranos el bando 
del Sr. Alcalde para vestir de gala á la ciudad 
con colgaduras é iluminaciones en los dias 9 
10 y 11 en que tiene lugar el Centenario de 
nuestro Capitán Moreno. 
Antequera está de fiesta por que se glori-
fica á un Antequerano insigne benemérito y 
responde en alegría legítima, á lo que debe 
responder. Honra de todos ios aníequeranos 
es el Capitian Moreno, y así, seguramente ha 
de ser honrado. Ya comienzan á encalar las 
fachadas, ya comienzan á ataviarse para ei dia 
glorioso en que Aníequera viste de gala por 
aquél D. Viceníe, alma de su alma, que su-
peró á Guzman el Bueno, en grandeza. 
Los forasíeros que vienen de Madrid, ge-
nerales, dipuíados, senadores, el Rey, ó su re-
preseníación, las tropas, que nos han de visi-
tar, e íc , verán lo bello, lo hermoso, lo lindo, 
lo patriota que es la tierra de Moreno, y, para 
que supere la buena impresión que sientan, á 
lo normal y corrieníe, nos recomendamos al 
€1 Centenario 
PROGRAMA 
de los festejos en el Centenario del 
CAPITAN MORENO 
que t e n d r á n l u g a r 
en los d ias 9, 10 y 11 de Agos to de 1910, 
—b—o— * 
D í a 9 de Agosto , 
A las 6 de In mañana. D i a n a , por las bandas d?! 
Regimiento de Mclilla y Municipal R e p a r t o de p a n á 
los pobres . 
A las 7. M i s a de C a m p a ñ a , en el Pasco de Alfon-
so X I I I . 
A las 9. B e n d i c i ó n é i n a u g u r a c i ó n del A s i l o de 
l a I n m a c u l a d a , dedicado á la memoria del C a p i t á n 
Moreno, para n iños vagabundos. 
A las i y media. Magníl ica Corrida de Toros, de la 
ganadería d é S u r g a , que serán estoqueados por Jos afa-
mados diestros M a c h a q u i t o y G a l l i t o , 
A las 9. B a i l e en el Circulo Recreativo. V e l a d a y 
C i n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o en e! Paseo de Alfonso XIIÍ . 
A las 10. R e c e p c i ó n Of i c ia l en el Ayuntamiento. 
—o—o— 
D i a 10 de Agosto . 
.A las 5 de la mañana. D i a n a , por las referidas ban-
das de mús ica . Reparto de p a n á los pobres . 
A las 9. So lemne m i s a de Requiem,en la Insigne 
Iglesia Ex-colegial . 
A las 10. B e n d i c i ó n de l a C o c i n a i n s t a l a d a por 
l a C o m i s i ó n de Dis tr i to de l a C r u z R o j a y r e p a r t o 
de un rancho e x t r a o r d i n a r i o á los pobres . 
A las 6. Ceremonia oficial de la colocación de la pri-
mera piedra del Monumento que el A r m a de Infan-
t e r í a y la C i u d a d de A n t e q u e r a dedican á perpetuar 
la memoria del heróico infante antequerano D . V i c e n -
te Moreno , A este solemne acto tiene ofrecido concu-
rrir por sí ó por medio de representación S. M . el R e y , 
D . Al fonso X I I I , G r a n P r o t e c t o r de l Centenar io , 
A las 0. Solemne Velada de Juegos F l o r a l e s , que 
tendrá lugar en el Circulo Recreativo, en loe que será 
mantenedor el JSr. D , Migue l P r i m o de R i v e r a , C o -
ronel de Infantería. 
A las 9. V e l a d a é i l u m i n a c i o n e s en el Paseo de 
Alfonso X I U . F u e g o s Art i f i c ia l e s , 
D í a ü de Agosto . 
A las 6. D i a n a , por las bandas de m ú s i c a expresa-
das. Reparto de pan á los pobres . 
A las 7. Distribución de premios á la V i r t u d y T r a -
bajo. 
A las i y media. G r a n C a r r o u s e i y C a r r e r a de 
C i n t a s , organizados por la Sociedad Hípico-Taurina. 
A ¡as 9. G r a n R e t r e t a Mi l i tar , B a i l e en el Circulo 
Recreativo Artística i luminación del Cas t i l l o R o m a n o . 
UN EnFMIQO De 
Lñ5 eSCUELñS LfllCflS 
p TOR HUÜO 
En estos tiempos en que tanto se agitan 
los librepensadores y los llamados anticle-
ricales se concitan y unen para defender v 
propagar el ateismo en todos los órdenes de 
la vida social, empezando por infiltrarlo en 
los niños, es de gran oportunidad recordar 
A N T E Q U E R 
las palabras de una de las grandes autori-
dades del sectarismo moderno, del poeta 
francés Victor Hugo. 
He aquí ei fragmento de un discurso su-
vo, que merece ser laido y meditado por 
ésos que en todo lo demás que supone ata-
ques ú ofensa á la religión le aplauden á co-
ro como maestro v guía. 
Dijo asi en el seno de la representación 
francesa y á la fax de! país entero: 
«Señores: nunca por culpa mía podrá 
engañarse nadie acerca de lo que digo y 
pienso de desear proscribir ia enseñanza 
religiosa. Creo que es más necesaria que 
nunca.Cuanto más se eleve el hombre, más 
debe creer, y cuanto más cree más se apro-
xima á Dios. 
Nuestro deber, ya seamos legisladores, 
obispos, sacerdotes ó escritores, es difundir, 
publicar.empleando todos los medios, usar 
de todas las energías, de todo el poder so-
cial, para combatir la miseria y para con-
seguir al mismo tiempo que se eleven to-
das las miradas al cielo y que todas las 
almas esperen una vida ulterior, en que la 
justicia ha de ser satisfecha. 
Digámoslo bien alto: nadie sufre injus-
ta é inúti lmente. 
La muerte es una institución.La ley del 
mundo material es el equilibrio, y la ley 
del mundo moral tiene también que ser el 
equilibrio: la equidad y la justicia. 
Hay una desgracia en nuestros tiempos, 
casi podría decirse que desgracia única: es 
la tendencia de reducirlo todo á la vida pre-
sente. Atribuyendo al hombre como su fi-
nal y mejor destino la vida terrena, de los 
sentidos, agrávanse todos los males con la 
negación de lo que es superior. 
Cuando nos ampara una esperanza eter-
na, ¡Dios, cómo disminuye y se suaviza 
nuestra miseria! 
No habría empeño en vivir, ni la vida 
tendría valor estimable si nos debiésemos 
aniquilar para siempre, ó si nos separase 
una muerte interminable. 
Lo que alivia los cruentos dolores que á 
veces nos atormentan, loque hace el hom-
bre fuerte, prudente, sufrido, benévolo, 
justo y á la par humilde y grande, digno de 
inteligencia, digno de libertad, es conservar 
profundamente arraigada la perpetua v i -
sión de un mundo mejor que irradia á tra-
vés de las tinieblas de nuestra vida actual. 
En cuanto á mi,ya que me cabe usar de 
la palabra en el seno de esta representación 
nacional, ya que tan graves expresiones 
acaban de salir de labios tan pocos autori-
zados, permítaseme afirmar y proclamar 
bien alto que creo profundamente en un 
mundo mejor, en la eternidad del cielo y 
en el imperio de un Ser superior á todos 
los seres: Dios. Y esto para mi, mucho más 
verdaderoque la mísera quimera que t r i -
turamos y devoramos todos los días y que 
llamamos vida. Esta creencia está constan-
temente ante mis ojos, la abrazo con toda 
la fuerza de mi convicción, después de lar-
ga lucha, de mucho estudio v de mucho su-
frimiento. Es el supremo lenitivo de mi al-
ma. Quiero, por tanto, sincera, firme y ar-
dientemente la enseñanza religiosa. Quiero 
que el hombre tenga por objeto definitivo 
el cielo y no la tierra; por fin único. Dios y 
no la materia »—Víctor Hugo. 
Protección de la infancia y 
represión de la mendicidad 
PorR. O. de 26 de! pasado Julio se abre 
el 11 Concurso anual de premios por actos de 
amor á los niños con arreglo á las bases si-
guientes: 
1. °—Diez premios de 250 pesetas y los 
diplomas de mérito que ei Consejo Superior 
de Protección, determine, según íes actos de 
los concursantes, á las yiodri^as quejiemucs-
tren haber conservado con mayor celo ia 
vida de mis hijos y la de los niños enco-
mendados á su cuidado, previo informe de-
tallado de las Juntas locales respectivas, á 
petición de estas, de la misma nodriza ó de 
tercera persona . . 
2. °—Un premio de 500 pesetas, otro de 
300 y otro de 200 pesetas y los títulos de vo-
cai correspondiente del Consejo Superior de 
Protección á ia Infancia, que este determine, 
según los méritos de los concursantes, para 
¡os maestros ó rnaestras que hubiesen dado 
pruebas extraordinarias de su amor é i r i -
lerés por la infancia 
¡i •••) 
Un premio de 5í 
a la iníancia, c 
los méritos de 
pesetas, otro de 
JÍOS de vocal co-
superior da Pro-
ste determine, en 
oncursames, para 
los médicos que se hubiesen distinguido 
por sus trabajos en benejicio de ta infancia 
en el ejercicio de su profesión, especialmen-
te los encaminados á disminuir en general 
la mortalidad infant i l , á mejorar la suer-
te de las madres y de los niños, ó que ha-
yan realizado actos análogos en alto gra-
do meritorios. 
4. °—Un premio de 700 pesetas y otro de 
300 v los diplomas de honor que eí Consejo 
Superior determine en vista de los méritos 
alegados á las sociedades é instituciones be-
néficas españolas, no oficiales, de protec-
ción á la infancia en cualquiera de sus ma-
nifestaciones Casas-cunas. Asilos. Dis-
pensarios, Escuelas. Sanatorios, etc.j que 
demuestren documentalmentepor medio de 
Reglamento, Memorias anuales, gráficos 
ú otro medio cualquiera fidedigrio, haber 
obtenido más beneficiosos resultados^ estar 
mejor organizadas para cumplir sus fines 
y tener por objeto atender á los males i n -
fantiles de más urgente remedio. 
5. °—Un premio de 500 pesetas y los títu-
los de vocal correspondiente ó diplomas de 
méritos que el Consejo Superior determine 
en vista de los servicios alegados, al p a r t i -
cular que no estando incluido en ninguno 
de los grupos anteriores, demuestre haber 
ejercido actos sobresalierites de protección 
á la infancia: haber contribuido con su 
personal trabajo, propaganda oral ó escri-
ta á realizar actos meritorios, á la dismi-
nución de ta mortalidad de la infancia ó 
á mejorar la suerte de las madres y de los 
niños. . . . 
Copiamos la parte principal de la R. O. 
para mover á las personas que pueden hacer 
bien por los niños á que sigan por ei expre-
sado camino, que, además de producir bie-
nes morales da derecho á los premios que se 
expresan. 
Los detalles interesantísimos figuran en 
las páginas 405 y 495 de la Gaceta de M a -
dr id del día 27 de Julio próximo pasado. 
El Concurso termina en 30 de Octubre ve-
nidero. 
X. X. 
Jiutinarismo 
Hace bastantes días vi á Perico, 
aquel de los palotes, que es un chico 
francote y consecuente 
de quien tiene noticias mucha gente 
por ser un Pedro, ya bastante viejo 
un poco socarrón y con gracejo. 
¿Dóvas?-le pregunté-y él que es muy franco 
contestóme enseguida,-voy al Banco 
á pagar cien pesetas al Tesoro 
por redimir un censo de EUodoro. 
—¿Y tanta prisa llevas? 
—¡Que si llevo! 
Estoy sin descansar desde año nuevo 
detrás de este negocio condenado 
que me ha puesto peor que un repatriado. 
Ya vez; para pagar unas pesetas 
no sabes tu los pasos y las tretas 
que en estas oficinas provinciales 
tienen que dar los míseros mortales. 
Cuesta menos trabajo y es más vivo 
redimir á un cautivo. 
Hay que ver á Calinez, á Licurgo, 
á Pérez, López, Ruiz, Flores, Coburgo, 
á Rodríguez, Hernández y Vigornia, 
á Brull, Apezteguia y California. 
Todos suelen abrir algún libróte 
y estampar en los folios un palote. 
Uno toma ra \ón , otro interviene: 
otro se vaá almorzar y nunca viene; 
otro con una voz aterradora 
te había del expediente de demora. 
Aquel con un carácter ilusorio 
dice que hay un impuesto transitorio 
y el otro, el libro cierra 
hablando del impuesto de la guerra. 
Todos recapacitan con gran flema 
como si descifraran un problema, 
ó como si en estilo muy profundo 
trataran de escribir el Diablo mundo. 
—No me detenga que es tarde ya 
y está lejos la Calle de Alcalá, 
y también en eí Banco me intervienen 
y me toman razón y me detienen, 
v hay López y Rodríguez. 
Pérez, Sánchez y Ortíguez, 
y luego he de volver á que me extienda 
ía cartita de pago nuestra Hacienda 
después de que en el Banco haya dejado 
un trozo de papel y haya pagado. 
—¿Y asunto concluido? 
—|Que si quieres! 
Eso será difícil, no me esperes; 
que á la carta de pago hay que enlucirla 
v tomarla razón é intervenirla 
y han de vería Calinez y Licurgo-
Pérez. López y Sánchez y Coburgo 
y Rodríguez, Hernández y Vigornia 
y Brull, Apezteguia y California. 
—¿Y eso pasa en Madrid? 
—Querido amigo 
eso pasa en Madrid y pasa en Vigo, 
en Cádiz, en Jaén, en Barcelona, 
en Burgos, en Sevilla y en Pamplona 
—¿Y en las demás provincias, pasará? 
—Yo no sé si la marcha igual será. 
—Adiós—me dijo, y escapó el bolonio 
lo mismo que si huyera del demonio. 
* * 
Yo creo que Perico, 
aquel de los palotes, que es un chico 
muy franco y consecuente 
de quien tiene noticias mucha gente, 
con socarronería ha exagerado 
las fatigas que dice que ha pasado 
ai pagar cien pesetas al Tesoro 
por redimir un censo de Eliodoro. 
Eso no pasa aquí, ni eso es corriente, 
¡que lo diga si no eí contribuyente! 
JUAN OCAÑA. 
E C O S 
Sr. X, X. 
Nadie ha negado que el polvo que sin riego 
produce el barrido sea nocivo para la salud, 
é innecesarias y baldías resultan las atinadas 
consideraciones que hace ni que reclame el 
parecer científico de los Sres. Médicos. 
La verdad es que parece y se deduce que 
X. X. quiere salvar la responsabilidad de 
quienes por sus cargos deben velar porque 
la higiene sea un hecho, y sus artículos los 
dedica á las Sras. con manifiesta equivoca-
ción, cuando éstas siguen la Epístola de San 
Pablo, están sujetas á las órdenes de sus ma-
ridos, y éstos y todo ciudadano á las de la 
Autoridad, que realmente es á quien se le de-
be pedir y reclamar, como únicas competen-
tes y con jurisdicción bastante para imponer 
correctivos. Nunca á las Señoras. 
Sobre ascuas pasa X, X. nuestras anterio-
res denuncias. Ni de las cloacas destapadas, 
ni de los polvos de carbones, cuyos depósi-
tos no deben estar dentro de poblado; ni de 
las quejas de D. Rafael Palma, ni de tantos 
pudrideros infecciosos como existen, se le 
ocurre hacer consideraciones, que como su-
yas, serian buenas y darían el resultado ape-
tecido. 
Dado que nos figuramos la nobleza de 
carácter de X. X. no dudamos que en primer 
término y en adelante deducirá sus reclama-
ciones, salvando á las Señoras; y en segun-
do que las hará y en su caso censurará á 
quien por falta de mandatos no haga cumplir 
y corregir toda deficiencia, tanto de la higie-
ne como de las Ordenanzas municipales. 
Finalmente todo buen amante de esta 
nuestra patria chica, debe agradecer labore-
mos en el sentido simpático de esta contro-
versia, puesto que ha de dar frutos beneficio-
sos á la misma y seguramente al HERALDO. 
De todo quiere Dios un poquito, y así como 
en sus columnas se despachan á placer, poe-
tas, literatos, historiadores y arqueólogos, 
bueno y de interés será ocuparse de cuanto 
tienda en beneficio local, cuyos resultados en 
todos conceptos colocará á Aníequera al ni-
vel de las poblaciones cultas y civilizadas. 
X. X. X. 
# N O T I C I A S 
REUNIÓN DE 
Periodistas y literatos 
El martes 2 del actual tuvo lugar en la 
Secretaria del Ayuntainíento reunión de los 
periodistas y literatos locales para determi-
nar varios particulares relacionados con el 
próximo Centenario del Capitán Moreno. 
En la reunión á que asistieron diez y 
ocho y estuvieron dos representados reino 
la más franca cordialidad, cordialidad de 
camaradas amantes de la cultura y de las 
bellas letras y enjendradora de fraiernidad 
espiritual, que nos hizo pasar un rato gra-
tísimo. 
Quedóse en que tenga lugar nueva reu-
nión hoy á las 8 de la noche en la Secre-
taria del Avuntamíento para puntualizar 
k> dcñnitivo. 
B i e n v e l l i d o 
E! domingo en la noche llegó de Mála-
ga y se hospeda en casa del Sr Alca l -
de D. Antonio Casaus, nuestro particular 
amigo el Diputado á Cortes por este distri-
to D. Eduardo G. Llombart, que según in-
formes trata de pasar una temporada entre 
nosotros. 
Bien venido y que le sea grata la estan-
cia en nuestra Ciudad al Sr. Llombart. 
Compañeros en la prensa 
El día 8 del actual, esperamos represen-
taciones de la prensa de Madrid, Granada 
V Málaga con motivo del Centenario. 
La asociación de la prensa y todos los 
periodistas y literatos locales súmanse para 
efectuar un homenaje cariñoso á los distin-
guidos compañeros. 
viajeros ilustres 
Espéranse de Madrid, de Sevilla, de 
Granada y de Malaga con motivo del Cen-
tenario del Capitán Moreno. 
Oportunamente daremos cuenta de las 
llegadas.Por anticipado damos la bien veni-
da á los ilustres huéspedes. 
León Y Serralvo 
y Diaz de Escobar 
Estos apreciables amigos nuestros que 
son jurados de los trabajos de ios Juegos Flo-
rales es posible que lleguen mañanad nues-
tra Ciudad. 
HERALDO los espera con los brazos abier-
tos. 
Alumbramiento 
Ha dado á luz con toda felicidad una her-
mosa niña, la distinguida esposa de nuestro 
querido compañero D.José León Motta. 
Reciban nuestra enhorabuena tanto este, 
como su respetable esposa á quien deseamos 
pronto restablecimiento. 
Regar antes de barrer 
Damos las gracias á las Sras. por el inte-
rés que han demostrado ordenando que se 
riegue antes de barrer; y así mismo á nuestro 
particular amigo, el Sr. Alcalde por haberlo 
ordenado en general y estar dispuesto á im-
poner multas para su mejor observancia. 
Muy bien. Nuestro aplauso más sincero 
para las señoras y para la autoridad. 
Queja 
Según nos ha dicho el Sr. Jeje de Telé-
grafos, es conveniente que por quien corres-
ponda se prohiba la descarga de paja duran-
te el día en la calle Romero Robledo, pues el 
polvo que produce dicha operación está cau-
sando graves desperfectos en la estación te-
legráfica. 
Soldados 
Por la Alcaldía se citan para que compa-
rezcan en el Negociado cuarto para asuntos 
de interés á José Jiménez Sánchez que sirvió 
en Cuba en el Batallón de Cazadores ..de la 
Patria num. 25, y en caso de defunción del 
expresado individuo, á sus herederos ó cau-
sahabientes. 
También se han citado para que se pre-
senten en el mismo negociado á Fernando 
Aguilar Muñoz y Rafael Galindo Cívico. 
LOS BOMBEROS 
Sr. Alcalde: 
A las dos de la mañana del día primero 
de Agosto el Cuerpo de Bomberos auxiliado 
por individuos de la Cruz Roja, prestó el ser-
vicio de extraer de rio Guadaihorce el cadá-
ver de un niño ahogado. El indicado servicio 
prestóse á la expresada hora, con verdadero 
riesgo, con luz artificial, después de un baño 
largo y de un trabajo desesperado. 
Los individuos del cuerpo de bomberos 
que concurrieron llámanse José Parra; Rafael 
España Pérez; Juan Teliez Martínez y Fran-
cisco López Rodríguez, y un sujeto llamado 
Florido, que sin pertenecer al cuerpo estuvo 
también trabajando metido en agua. 
H E R A L D O D N T E Q Ü E R A 
Los que se trajeron eí cadáver fueron 
seis individuos de la Cruz Roja cuyos nom-
bres no sabemos. 
Pues bien, estos servicios, deben tener a^ 
guna retribución y nosotros proponemos á 
V. S. y al Ayuntamiento que voten alguna 
gratificación mensual para estos beneméritos 
antequeranos que hasta hoy estando dispues-
tos á todo servicio humanitario y de riesgo y 
siendo pobres, nada, nada han recibido. 
Ellos son buenos.excelentes, inmejorables, 
dignos de Ja mayor alabanza pero son pobres, 
lo necesitan y en las clases directoras está 
conservar la satisfacción interior y el tesoro 
de energías buenas de estos antequeranos 
bienhechores. 
Gracias anticipadas. 
La estación telegráfica 
Acabamos de informarnos que debido á 
peticiones del Jefe de telégrafos y á gestión 
cerca del Sr. Ministro de D. Eduardo Gómez 
LIombart,Diputado por este distrito háse con-
seguido aumentar e! persona! de telégrafos 
para las próximas fiestas del Centenario de 
nuestro insigne Capitán Moreno. 
Felicitamos al Sr. Jefe de telégrafos por el 
descanso que para él significa la concesión y 
aplaudimos sinceramente al señor Llombart 
por su eficacia y por el éxito alcanzado. 
Multas 
Por tener cerdos en su domicilio, han si-
do multados por la Alcaldía con la de 2 pe-
setas, Bartolomé Sánchez Martin, Juan Le-
brón Sánchez, Sebastián Cruzado Andrade, 
Francisco López y Fernando Castillo Rodrí-
guez. 
También se ha impuesto la de cinco pe-
setas á Dolores Torres Sánchez por haber 
expedido dos medios kilos de carne á Dolo-
res Soto, faltando en una de las fracciones 
ciento veinte gramos, y en otra ciento. 
¡Duro con las faltas de peso Sr. Alcalde! 
Que el que paga, debe ser protegido. Y es 
una pena, que los comestibles caros estén 
faltos cuando el dinero anda por los cielos. 
Licencias 
Se ha concedido licencia para el arreglo 
de fachadas á D. Agustín Blazquez (calle Bo-
za), D. Genaro Durán (Duranes), D. Diego 
Aragón (Capitán Moreno), Sra. Vda. de D. 
Antonio Reyna (Estepa) Excnio. Sr. Duque 
de Santo Mauro (Plaza de la Constitución), y 
D. Antonio Casco Miranda (Toronjo). 
E s c á n d a l o 
En una casa non santa de la calle de S. 
Antonio riñeron, Ana Hidalgo López, (a) 
Pollízca, y Josefa Rios, habiendo tenido es-
ta última que ingresar en el Hospital por 
consecuencia de la reyerta. La Pollizca es 
hembra bravia que, según se vé vá á to-
das partes. 
— m 4 ^ — 
Por regar macetas 
Por regar macetas, en pleno dia, hecho 
denunciado por la guardia municipal ha im-
puesto el Sr. Alcalde á José Ant.0 López Pa-
rriza, habitante en la calle Trinidad de Rojas; 
dos pesetas de multa. 
Contribuyentes 
Llamamos la atención délos contribuyentes 
respecto al plazo de presentación de declara-
ciones de la riqueza rústica para el Catastro, 
pues el plazo está para terminar y luego habrá 
grandes perjuicios. 
Apremios 
El Excmo. Ayuntamiento trata de perse-
guir por la vía de apremios á todos los deu-
dores al ayuntamiento por censos de propios, 
contribuciones, arbitrios, alcances, etc. y lo 
avisamos para que ingresen y se eviten los 
perjuicios consiguientes. 
Comisiones á ios Pueblos 
Van á enviarse comisionados de apremio 
á los pueblos por débitos de Contingente Car-
celario y Censos de Propios. 
Realmente los descubiertos son importan-
tes y no hay más remedio que proceder así. 
Bueno seria que efectuaran ingresos ios 
pueblos para evitarse el perjuicio de las dietas 
de los Comisionados. 
Puse 
Se ha recibido en la Alcaldía el pnse de 
reserva activa de Juan Ruiz Postigo. 
Sr. Director de HERALDO. 
Muy señor mió: Deseando contribuir, co-
mo buen antequerano al mejor éxito y mayor 
explendor de las fiestas que van á celebrarse 
en honor del heróico Capitán Moreno, me per-
mito brindarle una idea que no dudo acogerá 
con benevolencia: la de colgar gallardetes en 
las columnas colocadas en la calle de Estepa 
para los focos eléctricos. Bajando estos un 
poco y colgando los gallardetes en el mismo 
sitio de que cuelgan los focos quedarla muy 
bien y presentaría la calle una grata perspec-
tiva. 
Gracias anticipadas le envia su aTfmo. s. s. 
q. b. s. m.—PLÁCIDO. 
Nos parece bien lo de los gallardetes; pe-
ro la altura de los focos no se puede redu-
cir y á la que están hoy, resultarían aquellos 
demasiado elevados. A más comprendemos 
que no queda tiempo ya para nada. 
E D I C T O 
D. Antonio C a s a u s A r r e s e s - R o j a s , 
Alcalde Presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Antequera 
HACE SABER; Que celebrándose en los días 
9, 10 y 11 del próximo mes de Agosto el Cen-
tenario de la glorificación del gran antequera-
no CAPITÁN MORENO, cumple á la Ciudad, 
que se honra en ser su cuna, coadyuvar á la 
Junta del Centenario en el Homenaje, que 
han de presenciar tantos forasteros. 
Organizados los festejos, el patriotismo 
del pueblo de Antequera, puede coadyuvar 
al lucimiento, encalando las fachadas de to-
dos los edificios y poniendo iluminación y 
colgaduras en los tres dias 9, 10 y 11. 
Y, encendiendo que con lo expuesto ven-
go á interpretar los sentimientos del noble 
pueblo antequerano, vengo en prescribirlo 
por el presente e Jictj. 
Antequera 23 de Julio de 1910. 
Antonio Casaus 
EL C E N T E N A R I O 
Y E L C O M E R C I O 
Cuando Granada, encarnada en sus más 
altas representaciones, dá la primera voz para 
mostrar ante los ojos del mundo, que sabe 
honrar la memoria del español ilustre y gran-
dioso que en nuestro suelo viera la luz y en 
el suyo generoso, por triste fatalidad, reci-
biera infamante muerte, no se hace precisa ex-
citación por nadie y pugnando en evitar que 
otro pueda adelantársele, su Comercio acuer-
da el cierre, ofrendando ál Mártir el testimo-
nio de que repercute latente en sus pechos el 
sentimiento sacrosanto del patriotismo. 
Rasgo elocuente es este, qne se hace pre-
ciso poner de relieve porque envuelve una 
muda protesta, contra el inicuo proceder que 
con D. Vicente Moreno se llevó á cabo en 
aquella Ciudad, reina de la poesía, hirviendo 
las fibras del sentir innacto de sus nobles 
hijos. 
Su conducta es digna de imitar y aún cuan-
do nada sabemos de que nuestro Comercio, 
tan dignisimamente representado haya toma-
do acuerdo en aquel sentido, de esperar es 
que en su ánimo exista tan patriótica idea, 
cooperando de tal suerte á la mayor impor-
tancia y explendor de las fiestas. 
Cierre completo durante el día 10 y 
permanencia de los establecimientos so-
lo abiertos hasta la tarde de los del 9 y 
11, sería de una gran oportunidad, y es de su-
poner habrán de convenirlo. Siendo lamenta-
ble que cierto género de discrepancias inex-
plicables les hagan estar divorciados para to-
mar acuerdos que tan alto hablarían de todos, 
dando lugar á que se antepongan los que res-
pecto á nosotros interés más secundario de-
biera tener, dándonos con su ejemplo sanas 
ensañanzas. 
¡Comercio de Antequera! Obra y demues-
tra, que no olvidaron sus hijos las legendarias 
tradiciones de sus mayores. 
POüITíCñ LOGñli 
Con motivo de la estancia aquí de 
nuestro amigo particular, el diputado á 
Cortes D. Eduardo Gómez, viene ha-
blándose mucho de política. 
No queremos hoy hacernos eco de 
cuanto se dice por ahí; no son estos 
momentos los más apropósito para ocu-
parse de estos asuntos de orden inte-
rior, que deben ser tratados cuando no 
produzcamos molestia alguna á los fo-
rasteros, y sobre todo, cuando termine 
el homenaje al insigne antequerano. 
Son estos instantes,en que todo hijo de 
esta noble tierra, debe dedicar su aten-
ción exclusivamente á rendir el tribu-
to de admiración y i espeto á l a memo-
ria de aquél que díó su vida por la hon-
ra de su patria. 
Pasadas tales circunstancias, la di -
rección política de HERALDO DE ANTE-
QUERA, que, como es sabido, lleva 
nuestro compañero Sr. León Motta, 
consagrará á esas cuestiones de que se 
habla toda la atención que merezcan, 
si es que en realidad la merecen. 
tina ilusión 
A Didaco de Centeí/as. 
Fué una mañana de Primavera, 
lucía Febo su cabellera, 
y los zorzales 
en los trigales, 
llenos de dulce melancolía 
al diredaban bella poesía. 
Fué una mañana que mis amores 
en tierna estrofa le recitaba, 
entre sonata de ruiseñores, 
y entre perfumes que de las flores, 
la sutil brisa nos prodigaba. 
Fué una mañana llena de rosas 
fragantes, puras y primorosas 
cual sus mejillas, 
en que una fuente 
con voz ríente 
canturreaba sus cancioncillas... 
Fué una mañana^ ella escuchaba 
de mis amores loca pasión, 
y entre sus labios se dilataba 
una sonrisa que en mí dejaba 
grato perfume de una ilusión. 
Fué una mañana de Primavera, 
lucía Febo su cabellera, 
y los zorzales 
en los trigales, 
llenos de dulce melancolía 
al aire daban bella poesía... 
SALVADOR CEANO MARTIN 
Cien años después... . 
En la primera decena del présenle mes 
se cumplen los cien años de la trágica y 
gloriosa muerte del Capitán Moreno. La 
huella del héroe, obscurecida en mucho 
tiempo por la injusticia del olvido, se des-
taca ya sobre la Historia con un relieve 
que la acción de un siglo ha hecho sólido y 
perdurable. El recuerdo histórico no fué 
solamente la reivindicación de este nom-
bre ilustre, que otros recuerdos se posaron 
en el alma de Antequera y florecieron en 
gratitud y en admiraciones, y en una san-
ta exaltación patriótica por la que el pue-
blo hidalgo, cuna del héroe, conmemora 
el centenario de la tragedia de Granada. 
Hay en la vida y muerte del Capitán 
Moreno una resurrección de todas las gran-
des epopeyas. La raza puso en el espíritu 
del caudillo antequerano el temple de los 
conquistadores, la voluntad indomable de 
los guerreros de otras épocas, el ardimien-
to que inflamó los corazones en los dias de 
Covadonga, el tesón que lo dispone para el 
sacrificio... Y el Capitán Moreno acometió 
hazañas que le habrían reservado la i n -
mortalidad si el último rasgo de su vida no 
hubiese consagrado su heroísmo, elevando 
su nombre, de entre los héroes anónimos 
de la Guerra de la Independencia, con los 
demás que perpetúan la lucha épica libe-
radora de España, la lucha recia y memo-
rable de há un siglo. 
El Capitán Moreno ofrece en sí los va-
rios aspectos que distinguieron entonces á 
la campaña del pueblo hispano contra Na-
poleón. Fué soldado de las tropas regula-
res, alcanzando en las batallas eí e m p l c 
de Capitán. Fué después: disuelto su Regi-
miento por las andanzas de la guerra, un 
pregonero del alzamiento, un moviüzador 
de voluntarios, uno de aquellos jefes de 
guerrillas que castigaron con mano dura á 
los invasores, que hicieron abatir el vuelo 
de las águilas francesas. La guerrilla del 
Capitán Moreno tomó fama en las sierras 
andaluzas. Hizo retroceder á las tropas 
napoleónicas; sembró en ellas la muerte y 
el eco de sus triunfos vino á ser como un 
fantasma sangriento que empavoreciera á 
los guerreros franceses, haciéndoles pre-
sentir su derrota definitiva. 
Toda la-vida del capitán Moreno no so-
brepuja, siendo pródiga en glorias, á los 
momentos de su muerte. La perfidia del 
enemigo recurrió á los medios más execra-
bies para rendir al héroe, cautivo por las 
artes de la traición. Aguijada la inventiva 
de los que ansiaban la claudicación del ca-
pitán Moreno, por ganar para la causa 
francesa á aquel espíritu esforzado, se le 
condenó al suplicio de ver morir á sus lea-
les, y luego, de ensordecer ante los ruegos 
de su esposa y ante el llanto de sus hijos. 
Pero la entereza del alma de aquel hé-
roe no se debilitó; no vaciló ni cuando el 
amor de los suyos le espoleaba en lo más 
hondo del corazón. Y el caudillo de Ante-
quera renunció á todo por entregarse al 
sacrificio y murió no ya héroe, si no m á r -
tir... ' 
Antequera honra, en la fecha del Cente-
nario, la memoria de su hijo glorioso. Es-
tas conmemoraciones son deudas contraí-
das que ennoblecen á los que las satisfacen 
Antequera demostrará en los próximos 
días que el recuerdo del Capitán Moreno, 
no ya vive en la memoria de sus dignos 
coterráneos, sino que irá unido á otros he-
chos inolvidables, á obras de amor y de 
filantropía, á ideas humanitarias, á propó-
sitos que nos parecen enaltecedores y efi-
caces, El Capitán Moreno tendrá su estatua 
en la ciudad natal. En los dias conmemo-
rativos, ni los pobres más desamparados 
sentirán hambre; en los hogares tristes se 
extinguirá la sombra del dolor...Todo será 
júbilo en la hidalga tierra vecina. En ade-
lante, al transcurso del tiempo, el nombre 
del Capitán Moreno tendrá allí un ascen-
diente de gloria y de paz, que en estos lan-
ces pacíficos y humanos vienen |á parar 
aquellos otros lances de la guerra. La san-
gre derramada hace un siglo florece a ho-
ra en flores de amor y de bondad, alegran-
do las almas y vinculándolas. . . 
De E l Cronista. 
N O T A S U T I L E S 
E l jugo de a jos contra 
l a s d i a r r e a s de l e s an imales . 
profesor Boschetti, de la escuela vete-
•-'rinaria de Parma,¡recomienda el empleo 
del jugo de ajos contra la diarrea de los 
animales domésticos. Según su opinión, 
esta sustancia sería una bactericida del mi 
crobio de la diarrea: E l Bacterium coli . 
Los primeros ensayos se hicieron en 
1896 y obtuvo entonces muy buenos resul-
tados el empleo del jugo de ajos contra una 
diarrea que se habia declarado en cierto 
número de pavos. Desde aquella época 
aplicó el mismo tratamiento á los animales 
mayores. En 1899 se declaró en Parma una 
grave infección gastrointestinal en las bes-
tias de los regimientos de caballería y a r t i -
llería, la cual mató á diez y seis caballos 
por un centenar de enfermos. El Sr. Bos-
chetti empleó la digital contra los síntomas 
de diarrea y de dibílidad cardiaca que com-
plicaban ciertos casos Contra la diarrea 
abundante administraba el jugo de ajos, va 
puro,ya diluido con agua, por inyección hi-
podérmica (10 gramos) ó por latvia bucal. 
En los casos en que habia solo diarrea con 
una pequeña elevación de temperatura y 
sin disnea, el Sr. Boschetti daba el jugo de 
ajos solo, obteniendo con este tratamiento 
los más satisfactorios resultados. Después de 
la administración del jugo de ajos, cesaba 
la diarrea inmediatamente y los demás sín-
tomas, mejoraban. 
Por estos motivos el autor recomienda 
ensayar el jugo de ajos en las diarreas 
de los animales; es un remedio muysenci-
cillo y al alcance de todos. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Liñ CRUZ ROJñ 
las fiestas del Centenario. 
o » * -• 
Antequera se apresta á celebrar el primer 
Centenario de la muerte del más digno de sus 
hijos el heroico capitán Moreno gloria de la 
Infantería Española. 
En momentos como el presente en que todas 
las fuerzas vivas de la población se estimulan 
para conmemorar tan gloriosa fecha, la Cruz 
Roja no podía quedar inactiva y respondien-
do á su sagrada misión, su compenetración 
con el Ejercito y su acreditado patriotismo, se 
dispone á aportar su modesto grano de are-
na á la gran obra que se organiza: trátase 
de honrar la memoria de un militar, allí debe 
estar ella: la Cruz Roja debe cooperar á su 
mayor importancia: se inauguran centros ó 
instituciones de caridad.la altruista asociación 
está obligada á ejecutar una obra benéfica. 
Cumpliendo, pues, sus sagrados deberes 
el día 10 de Agosto, segundo de festejos y á 
las diez de su mañana, celebrará la solemne 
bendición de su nuevo local y cocina econó-
mica, acto á que asistirá nuestro ilustre Pre-
lado el Excmo. é Illmo. Sr. Obispo de Mála-
ga, y acto seguido se repartirá á los pobres 
abundante comida consistente en cocido, car-
ne y pan. 
En esta semana quedará terminada la obra 
del edificio 'La Caridad' cedido por el Sr.Obis-
po á esta Comisión del benéfico Instituto y 
donde quedará definitivamente instalada des-
de el 9 del corriente. 
Así fué acordado en sesión de! Domingo, 
como también asistir á todos los actos oficia-
les á que sean invitados, y que el personal de 
la ambulancia concurra á la Misa de Campa 
ña, colocación de la primera piedra del mo-
numento, inauguración del nuevo domicilio y 
retreta militar. 
Bien por Antequera que sabe honrar á 
sus hijos de este modo, y loor para los an-
íequeranos que con sus generosas iniciativas 
é incansable actividad?han contribuido al ma-
yor explendor de las fiestas que pronto se 
realizarán. 
Alma de ellas y de la Comisión ó Junta 
del Centenario es nuestro ilustrado y querido 
amigo D. José Romero Ramos Presidente de 
la Junta á quien en gran parte se debe la or-
ganización del magnífico programa publica-
do, digno de una capital de primer órden y 
que hace honor á Antequera y á sus hijos. 
¡Viva la memoria del Capitán Moreno! 
¡Viva la Junta del Centenario! 
¡Viva Antequera! 
E. 
AgostoJr-QlO. ' 
Afinación y reparación de Pia-
nos—Se reciben avisos, Merecülas 68 
Sr. Dtor. HERALDO DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mió: Deseo dé Vd. cabida en 
las columnas de su popular periódico al 
siguiente comunicado. 
Le dá gracias anticipadas s. s. q. b. s. m. 
Rafael Palma 
No hay peor sordo 
que el que no quiere o ír . 
Sr. Alcalde: 
Pasado mañana empiezan las fiestas dei 
centenario al Capitán Moreno, y á estas ho-
ras Sr. Alcalde, la calle de tan ilustre y he-
roico nombre, continúa en el mismo aban-
dono que seguía hace tiempo, todas ó casi 
todas las calles de i a población se arreglan 
v se riegan, v esta por apatía ó por desgra-
cia no merece de Vd. su digna atención. 
¿Que dirán los forasteros cuando ven-
gan á conocer la morada donde tué cuna 
de tan imperecedero nombre? ¿No compe-
te preparar esta vía merecida al par que 
otras disposiciones allegadas a! engrandeci-
miento de tan holocausto homenaje? 
No serán las quejas ni las criticas solo 
de este honrado vecindario, sino de todas 
cuantas personas visiten esta calle. 
No molestándole más Sr. Alcalde, dis-
pénsenos nuestro atrevimiento, y basta ya 
para nuestras quejas con el Jema que enca-
beza nuestro comunicado. 
B. L. M de V. 
Por los desesperados vecinos, 
Rafael Palma. 
Sección religiosa 
C U A R E N T A H O R A S 
Del 7 ¡i! 1 I en Madre de Dios, novena á nuestra 
Señora de Monte Agudo. 
Del 12 aJ 1 4 en B e l é n 
E l \'¿ á las 9 de la m a ñ a n a Solemne f u n c i ó n en Be-
lén á Santa Clara de A sis, que las Religiosas Claras 
dedican á su E x c e l s a Madrey l;und:idora. teniendo el 
Panej í i i co un P. Trini lar io . 
E l Domingo 7 en los R c m e d í u s á las 8 de la (ñafia-
ría Mié a de C o m u n i ó n de las Hijas de María y los ejer-
cicios de la tarde á las 5 y media 
E n Madre de Dios, á las Ejercicios de los guar-
dias de honor delSagrado Corazón. 
Kl 10 á las 9 de la m a ñ a n a Solemne Misa de campa 
üa en el paseo de Alfonso X ! l l con asistencia de Ntro. 
E x c e l e n t í s i m o Prelado, Clero, Comunidades Kelígio-
sas v Corporaciones, y Banda de Música . 
E l 10 á las 9 Solemne Misa de Reqnien en la Igle-
sia Colegial con asistencia de las mismas y en sufra-
gio del héroe Antequerano D. Vicenle Moreno (q e. 
p.d ) 
L . L V , 
LA SeSION MUNICIPAL 
Por carecer de espacio y no habiéndose 
tratado asuntos de gran interés, se prescin-
de de reseñarla. 
Centro Técnico Incorporado al Instituto C á n o v a s del C a s t i l l o 7 (antes Á l a m o s ) 
(Antiguo palacio del Maripiés dé" Europa ni) 
Dtor.: D* Joaquín | a ñ a s (Capitón de Infantería) MlhU 
Primera y Segunda Enseñanza 
Ciases prácticas de Comercio y Banco 
Carreras militares y civiles, aduanas, comercio, correos, t e légra í os 
idioma y adornos. 
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia. 
Se admiten internos y medio pensionistas. 
Pídanse reglamentos y cuantos datos se deseen á Secretaria. 
Fábrica de Abonos Minerales 
— D E -
JOSÉ GARCIA B E R D O Y 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato do s )sa.—Kscorias Thomas.—Sulfato 
v cloruro de potasa.—Sulfato de hierro y cobre.—Kainita.—Azufre.—-
Superfosfatos de cal de varias graduaciones. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para Re-
molachas. Cereales. Habas, Olivos y Patatas. 
Laboratorio químico para e l a n á l i s i s de fierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región arnialuza. 
Centro de Enseñanza 
Colegio de 1 . y 2 a . e n s e ñ a n z a de R O N D A 
Á cargo de los P.P. Agustinos de "El Escorial,, 
Construido de nueva planta en el sitio más sano y pintoresco de la histó-
rica y famosa ciudad del Tajo. 
El próximo curso se inaugurará un nuevo pabellón, para salón de actos y 
otras dependencias del Establecimiento. 
Estudio artístico-fotográfíco 
Hemos tenido ocasión de examinar los 
trabajos que para la instalación de su Estu-
dio artístico-fotográfíco, viene realizando 
nuestro paisano, el joven y habilísimo pin-
tor D. Joaquín Ortega Hernández. 
Las excelentes condiciones que ha dado 
al local situado en la calle de Estepa, don-
de se propone instalarlo, el Relativo lujo y 
confort, con que se realiza la ornamenta-
ción y el animado propósito del colabora-
dor artístico de la casa editorial, Calleja de 
Madrid, de proporc ionará esta ciudad de 
un adelanto, donde puede realizarse desde 
la fotografía más insignificante^ hasta la 
más correcta ampliación y retrato al óleo, 
hacen presumir para el querido amigo 
éxito completo en su notable empresa. 
La idea de hermanar ambos artes, es 
por otro lado felicísima, pues difícilmente 
se dominará el segundo sin poseerla ima-
ginación que para el primero se requiere, 
y Ortega Hernández tiene demostrado ser 
artista. 
Le auguramos al amigo que los esfuer-
zos de hoy le serán recompensados por to-
das las ciases sociales, siendo de lamentar 
que, no obstante la rapidez con que ios tra-
bajos se realizan, lleguen, contra sus deseos, 
las próximas fiestas, sin poder lograr la a-
pertura, que será para antes de feria. 
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Resumen de las operaciones realizadas el 
31 de Julio de i q i o . 
I N G R E S O S 
Por 120 imposiciones. . . 
Por cuenta de 57 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas . 
Total . . 
P A G O S 
Por 17 reintegros . . . , 
Por I I préstamos hechos 
Por intereses 
Por reintegros de acción . 
Total. . 
P T A S 
2755 
4112 
204 
C T S 
80 
7071 80 
41 25Q8 
5220 
12 ¡ 96 
7831 htf 
Se venden planchas, vigas 
de pino de todas medidas, ma-
teriales de construcoion, puer-
tas y rejas, columnas de piedra 
maderas de labor de álamo ne-
gro y encina. 
En la calle Lucena, carpintería de Co-
nejo, informarán. 
1 \ de Agosto 
1732—Tomó posesión del cargo de co-
rregidor el Sr. D. Juan Antonio de Molina-
y Oviedo. 
5 de Agosto 
1712—Juan Bautista Gómez de Arévalo 
reclamó 3.600 reales de dulces que había 
facilitado en varias ocasiones a la ciudad, y 
acordó esta se cobrasen de la renta del mo-
lino dei Vicario, de estos Propios. 
1712—Fueron reconocidos y admitidos 
como hijos hidalgos á D.Roque Diez de Te-
jada. D.José, el Padre Juan de la Compañía 
de Jesús, Don Luis, D. Miguel, D. Agustín 
Diez de Tejada, sus hijos, y de doña Ursula 
de Truj i l io , su mujer, yá L). Pedro y D. Ro-
que Diez de Tejada, sus nietos, hijos de D. 
José Diez de Tejada y de doña Francisca de 
Almazan y Mansilla Laso de C4stilla. 
1712—La ciudad invitó á la Excma. Sra. 
Duquesa de Osuna, que se hallaba en Ar-
chidona, para que visitara esta población, 
6 de Agosto 
1705—La ciudad acudió con gente y ca-
ballos al socorro de Málaga que se hallaba 
amenazada por las armadas enemigas, 
1709—Se concedió á los Religiosos de 
Belén el uso de la callejuela de la Mancebía 
para incorporarla en la huerta de su con-
vento. 
HORAS DE DESPACHO 
EN LAS OFICINAS PÚBLICAS 
Oficinas 
Regi s t ro C i v i l : De 8 á 12 y de 20 á 24 
j u z g a d o M u n i c i p a l : !)e 8 á I I . 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n : De 12 á 16. 
Ayuntamiento: De 8 á 12 y de 20 á 21. 
Reg i s tro de l a P r o p i e d a d : De 8 ó 14 
C é d u l a s persona les : Do 9 á ! 1 y do 12 á 17. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Consumos: Do 8 á 10, de 12 h 
16 y de 19 ¡i 20. 
R e c a u d a c i ó n de Contr ibuc iones : De 9 á 12 y de 
líis 13 á las 16. 
A d m i n i s t r a c i ó n de T a b a c o s y T i m b r e s : De 10 á 12 
Z o n a Mil i tar: De 9 ó I I 
Correos y telégrafos 
T e l é g r a f o s : De las 7 á lan 21. 
C o r r e o s : Certificados y valores para todas partes de 
9 á -10, id. para Málaga y sn linea de 12 á 14; id. para 
Granada y sn línea de 12 á 15 
L i s t a de Correos : De 9 á 10 y de 12 á í ? . 
Rec lamac iones : De 12 á 17. 
A p a r d a t o s : A la llegada de los correos. 
Estación Férrea 
H o r a s de s a l i d a de t renes p a r a G r a n a d a 
E x p r e s o (lunes v viernes). . . 9'30 
C." M i x t o . . . . . . i S ' i S 
Correo . . . 16'13 
E x p r e s o (martee, jueves y sábado) . 20*25 
H o r a s de s a l i d a de trenes p a r a M á l a g a 
C o r r e o / 11-33 
Mixto C " . 15' 
E x p r e s o (martes, jueves y sábados) . . Í9M0 
Mixto . . . . 6-10. 
Se vende 
Una magnífica finca compuesta de 
12 fanegas de tierra de secano, dividi-
das en 4 fanegas de olivar-garrotal, 4 
de viñas otras 4 de siembra, y una ca-
sa-fábrica de mostos, situada en térmi-
no'de Humilladero, entre Santillán y 
los Carvajales, denominada haza del 
Barbero. 
Darán razón en la misma expresada 
finca donde habita su dueño Francisco 
Carmona. 
TIP. EL SIGLO XX.— F. JR. MUÑOZ. 
